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BOLETIN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 1700. 
Imp- Diputación Provincial. Telf. 6100 
JUEVES, 2 3 DE SEPTIEMBRE DE 1 9 6 5 
NUIVL 2 1 8 
No se publica domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
Advertencias.—i.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIÁL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre, 190 semestre, 360 pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para amor-
tización de empréstitos. 
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Z o n a d e M u r í a s d e P a r e d e s 
Municipio de Cabrillanes 
CONTRIBUCION RUSTICA 
E j e r c i c i o : 1 9 6 4 
Don Eduardo P é r e z M u n e l l , Recauda-
dor-Ejecutivo de contribuciones de 
esta Zona, de la que es t i tu la r don 
Carlos Alvarez Rodríguez» 
• Hago saber.—Que en el expediente 
ejecutivo de apremio que se instruye 
en esta R e c a u d a c i ó n contra el deudor 
don G e r m á n G o n z á l e z Gut i é r rez , para 
hacer efectivos los d é b i t o s a la Hacien-
da Públ ica , por los conceptos y a ñ o s 
Que se expresan, se ha dictado con fe-
cha de hoy la siguiente 
. «Providenc ia . - Est imando insuf i -
Clente los bienes embargados (o des-
conociéndose l a existencia en esta Zo-
Jja de otros bienes embargables) a l 
deudor objeto de este expediente de 
«Premio, D . G e r m á n G o n z á l e z Gu-
jerrez, se declara el embargo de los 
"Riuebles que a c o n t i n u a c i ó n se des-
ceben: 
d é b i t o s : Por pr inc ipa l ptas. 119,00 
Recargos 20 0/o 23,80 
presupuestan para costas 
eventuales que puedan oca-
sionarse . . 500,00 
Una parcela sita en el p o l í g o n o 16, 
del t é r m i n o m u n i c i p a l de Cabrillanes, 
en el paraje denominado Arena l , se-
ñ a l a d a con el n ú m e r o 86 de una capa-
cidad de 13,84 á r e a s , que l inda; a l Nor-
te, Este y Sur, con junta Vec ina l de 
Piedrafita, Oeste, Restituto Alonso . 
Una parcela sita en el p o l í g o n o 4 del 
mismo t é r m i n o mun ic ipa l , en el para-
je P a u l ó n o s , s e ñ a l a d a con el n ú m e r o 
350, de una capacidad de 30,56 á r e a s , 
que l inda : a l Norte, con Enr ique Prieto; 
y a l Sur y Oeste, con Eloy B r a ñ a s . 
Una parcela sita en el p o l í g o n o 16, 
del mismo* t é r m i n o m u n i c i p a l , en e l 
paraje V e g a Redonda, de una capaci-
dad de 18,17 á r e a s , que l inda : a l Norte, 
con sendero; Este, Q u i n t í n Pozal; Sur, 
J o s é G o n z á l e z G ó m e z y otros; Oeste, 
Ricardo S u á r e z . 
No t i f íquese esta providencia a l i n -
teresado conforme a l A r t . 84 de l Es-
tatuto de R e c a u d a c i ó n , l í b r e se el opor-
tuno Mandamien to a l Sr. Registrador 
de la Propiedad d é l part ido para la 
a n o t a c i ó n prevent iva del embargo a 
favor de la Hacienda y r e m í t a s e en su 
momento este expediente a la Tesore-
r í a de Hacienda en cumpl imien to y a 
los efectos del a r t í cu lo 1 0 3 » . 
Y como de las actuaciones realiza-
das en este expediente resulta e l deu-
dor de domic i l io desconocido, por me-
dio del presente edicto se le notifica la 
anterior providencia de embargo de 
bienes inmuebles de su propiedad, con 
arreglo a lo dispuesto en el a r t í cu lo 84 
del citado Estatuto de R e c a u d a c i ó n , y 
para que dentro de los quince d í a s si-
guientes a la f i jación del anuncio 
presente y entregue en esta Recauda-
c ión , que tiene sus oficinas sitas en 
L a Magdalena, por sí o por represen-
tante autorizado, los t í t u los de propie-
dad de los bienes embargados bajo e l 
apercibimiento de suplir los a su costa; 
a s í mismo se le requiere para que en 
el t é r m i n o de, ocho d í a s a l de la p u b l i -
c a c i ó n del edicto en el BOLETÍN OFICIAL. 
y en la A l c a l d í a del t é r m i n o donde 
r á d i c a n las fincas, se persone en el ex-
pediente, ya que transcurridos é s t o s 
sin haber comparecido se rá declarado 
en r e b e l d í a conforme determina el ar-
t í cu lo 127, pues a s í e s t á acordado e á 
providencia de fecha de hoy. 
En Cabrillanes, a 14 de septiembre 
de 1965. — Eduardo P é r e z M u n e l l . — 
V.0 B.9: E l Jefe del Servicio, A u r e l i o 




En l a oficina de I n t e r v e n c i ó n de F o n -
dos de este Ilustre A y u n t a m i e n t o , se 
ha l la de manifiesto a l p ú b l i c o el pa-
d r ó n de « F a c h a d a s sin revocar y faltas 
de decoro y a d e c e n t a m i e n t o » , corres-
pondiente a l a ñ o actual, o y é n d o s e re-
clamaciones durante el plazo de q u i n -
ce d í a s por las personas interesadas de 
acuerdo con la l e g i s l a c i ó n vigente. 
Ponferrada, 16 de septiembre de 
1 9 6 5 — E l Alca lde ( i legible) . 
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AJLniiiisíiriueroii jiistiiciii 
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
D o n Carlos de la Vega Benayas, M a -
gistrado Juez de 1.a Instancia n ú m e -
ro dos, en funciones del n ú m e r o uno 
de L e ó n y su part ido. 
Hago saber: Que en los autos de 
ju ic io ejecutivo n ú m e r o 138 de 1965, 
seguidos en este Juzgado, se d ic tó sen-
tencia cuyo encabezamiento y parte 
disposi t iva dice as í : 
« S e n t e n c i a . — E n la c iudad de L e ó n , 
a siete de septiembre de m i l novecien-
tos sesenta y cinco.—Vistos por don 
Carlos de la V e g a Benayas, Magistra-
do-Juez de 1.a Instancia n ú m e r o uno 
de l a misma y su partido, por permiso 
del t i tular , los precedentes autos de 
ju ic io ejecutivo seguidos en este Juz-
gado a instancia de D . A n g e l Dionis 
Gorman, mayor de edad, casado, i n -
dustr ia l y vecino de L e ó n , representa-
do por el Procurador D . Lu i s Gordo 
Calvo, defendido por el Letrado s e ñ o r 
S á e n z de Miera , contra l a Ent idad 
J. E. Llaneza, S. A . , con domic i l i o en 
L a Robla, declarada en r e b e l d í a , sobre 
pago de 101.080 pesetas de p r inc ipa l , 
intereses y costas, y 
Fal lo : Que debo mandar y mando 
seguir adelante la e j ecuc ión hasta ha-
cer trance y ' remate d é los bienes em-
bargados a l demandado J. E. L lane-
za, S. A . , y con su producto pago to ta l 
a l "acreedor de l a suma de pr inc ipa l 
reclamado de ciento un m i l ochenta 
pesetas, intereses legales de dicha su-
m a desde la fecha de protesto y costas. 
A s í por esta m i sentencia, lo pronun-
cio, mando y f i rmo.—Firmado: Carlos 
de la V e g a . ™ Rubricado. 
Y para que conste y su p u b l i c a c i ó n 
en el BOLETÍN OFICIAL de l a provincia , 
a f in de que sirva de not i f icac ión a 
dicho demandado expido e l presente, 
que f i rmo en L e ó n , a diez de septiem-
bre de m i l novecientos sesenta y cinco. 
Carlos de la Vega Benayas.—El Se-
cretario, Facundo Goy. 
4827 N ú m . 2657—257,25 ptas. 
procedimiento y por r e s o l u c i ó n de esta 
fecha he acordado sacar a la venta en 
p ú b l i c a subasta por pr imera vez, tér-
m i n o de 20 d í a s y precio de su tasa-
c ión , los siguientes inmuebles, embar-
gados como d é l a propiedad d é dicho 
demandado: 
1. ° U n a finca rús t i ca en t é r m i n o de 
San A n d r é s del Rabanedo, al sitio de 
«Las L o b e r a s » , secano, de unas 8 a 10 
á r e a s de cabida, l inda: Norte, J u l i á n 
Alvarez ; Sur, carretera de L e ó n a Ca-
rrizo; Este, finca de R a m ó n M a r t í n e z 
Farrepeira, hoy de Custodio Morat ie l , 
y Oeste, finca de Carlos Laiz , hoy de 
N i c o l á s A s t i á r r a g a . Fue adquir ida por 
el demandado de D.a Marcel ina La iz 
en escritura p ú b l i c a de 23 de agosto 
de 1962. Va lorada en 5.000 pesetas. 
2. ° Finca rús t i ca en el mismo tér-
m i n o y sitio que la anterior, de unas 
10 á r e a s de cabida, secana, l inda : Nor-
te, J u l i á n Alvarez ; Sur, carretera de 
L e ó n a Carrizo; Este, con Felipe A l o n -
so, hoy N i c o l á s A s t i á r r a g a , y Oeste, 
Marcel ina La iz , hoy Custodio Morat ie l . 
Fue adquir ida por este de D . R a m ó n 
Mar t í nez , mediante escritura p ú b l i c a 
de 11 de septiembre de 1962. Valorada 
en 6,000 pesetas. 
Para el acto del remate se han s e ñ a -
lado las doce horas del d í a 27 de octu-
bre p r ó x i m o , en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, a d v i r t i é n d o s e a los l i c i 
tadores, que para tomar parte en la 
subasta d e b e r á n consignar previamen 
te en la mesa del Juzgado o esta-
blecimiento destinado a l efecto, el 10 
por 100 de la t a s a c i ó n , s in cuyo requi 
sito no s e r á n admit idos; que no se ad 
m i t i r á n posturas que no cubran las dos 
terceras partes de la t a s a c i ó n ; que las 
cargas anteriores o preferentes a l c réd i -
to del actor, si existieren, q u e d a r á n 
subsistentes, no d e s t i n á n d o s e a su 
ex t inc ión el precio del remate, y que 
és t e p o d r á hacerse en cal idad de ceder 
a u n tercero. 
Dado en L e ó n , a catorce de sep 
t iembre de m i l novecientos sesenta j 
cinco.—Carlos de la Vega Benayas.— 
E l Secretario, Francisco M a r t í n e z . 
4849 N ú m . 2658.-362,25 ptas 
Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de León 
D o n Carlos de la Vega Benayas, Ma-
gistrado Juez de Primera Instancia 
n ú m e r o dos de los de L e ó n y su 
part ido. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
t rami tan autos de ju ic io ejecutivo a 
instancia de D . Manue l de la Riva 
Hermanos, S. L . , de L e ó n , representa 
da por el Procurador Sr. G a r c í a L ó p e z , 
contra D . Custodio Morat ie l V i l l a , ma 
yor de edad, casado, indus t r ia l y veci 
no de L e ó n , en s i t uac ión de r e b e l d í a 
procesal, sobre pago de 103.433,00 pe 
setas de pr inc ipa l y 30.000 m á s para 
intereses gastos y costas, y en cuyo 
S a t u é Cabero, a l parecer 
p ú b l i c a Argen t ina , se cita 
a l mismo para que dentro de ^ n a 
ce d í a s comparezca en dichos ^U^1-
^ usar de su derecho, si le con aUtos 
re, y a d e m á s para que el día 
j i •' • . i Ârt seis ¿. 
ios 
octubre p r ó x i m o , 
dia de la tarde, 





la f o r m a c i ó n j u d i c i a l de los inv a 
rios de bienes, que d a r á p r inc in f11^ 
el domic i l i o que t uv i e ra el raíie0 en 
Palacios de la Valduerna 
los apercibimientos legales. ' 
Dado en L a B a ñ e z a , a catorce A 
septiembre de m i l novecientos ses 
t a , y c inco—Luis-Fernando Roa R-en~ 
El Secretario, Manue l Rodriguez. C0" 
4862 N ú m . 2669.-189,00 ptas 
Juzgado Comarcal 
de L a Vecilla 
D o n Leonardo M a t a F e r n á n d e z , Se-
cre tar io de l Juzgado Comarcal de 
L a V e c i l l a ( L e ó n ) , 
D o y f e : Que en el ju ic io de faltas 
n ú m e r o 19/65, seguido en éste Juz-
gado en v i r t u d de denuncia de An-
t o n i o - J o s é B a r t o l o m é L ino , siendo le-
sionado Fausto L i n o S á n c h e z , contra 
A d o l f o Palos Mateos, vecino que fue 
de Pola de C o r d ó n , hoy en ignorado 
paradero, se ha practicado la siguien-
te t a s a c i ó n de costas: 
Pts. 
20,00 
Juzgado de Primera Instancia 
de L a Bañeza 
D o n Luis-Fernando Roa Rico, Juez 
de P r i m e r a Ins tancia d é L a Ba-
ñ e z a y su Par t ido . 
Hace saber: Que en este Juzgado 
se t r a m i t a n autos de j u i c i o v o l u n t a -
r i o de t e s t a m e n t a r í a por f a l l ec imien -
to de don Is idoro S a t u é L o m b ó , ve-
cino que fue de Palacios de la V a l -
duerna, promovidos por e l Procura-
dor don J o s é - O l e g a r i o F e r n á n d e z 
G o n z á l e z , en nombre de d o ñ a Fel isa 
S a t u é Cabero, mayor de edad, asis-
t i d a de su esposo don Is idoro Gon-
zá lez Matey , mayores de edad y ve-
cinos de dicha loca l idad ; y en v i r -
t u d de hallarse ausente en ignorado 
paradero el interesado don A n g e l 
Derechos regis tro 
Derechos j u i c i o y diligencias 
previas ••• ••• 115,00 
Derechos e j e c u c i ó n de sen-
tencia 30,00 
Derechos dos suspensiones del 
j u i c i o ' 80,00 
Derechos c a r t a s - ó r d e n e s . . . . . . 50,00 
I d e m n i z a c i ó n a l l e s i o n a d o , 
Fausto L i n o S á n c h e z 300'00 
Die t a Agente c i t a c i ó n ... 10'00 
Reintegros y Mutual idades ... 77,00 
T o t a l s. e. u . o. '582,00 
L a Vec i l l a , d i ec i sé i s de septiembre 
de m i l novecientos sesenta y cmco.-
F i r m a d o : E l Secretario, 
Y para su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p rov inc ia y sirva o 
n o t i f i c a c i ó n y traslado, por termina 
de tres d í a s , a l condenado AÜOU 
Palos Mateos, a qu i en se requiere ^ 
propio t i empo para que el e j . 1 6 ^ 1 " ^ . 
cinco d í a s comparezca a f m ae c 
p l i r los seis d í a s de arresto que co 
pena p r i n c i p a l le fueron ^ p n e s i ^ 
expido e l presente en L a v e c i u ^ 
d i ec i sé i s de septiembre de^mu 
cientos sesenta y c i n c o — E l 
Leonardo M a t a Fernandez. 
N ú m . 2 6 7 0 . - 2 3 6 , 2 5 ^ n o , 
4789 
L E O N 
I m p r e n t a Prov inc ia l 
1965 
